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La presente investigación titulada “La psicomotricidad y los niveles de adquisición a la 
escritura en niños de cinco años de la Región Callao 2019” está dentro de los parámetros 
conceptuales de la teoría constructivista, puesto que se enfoca en la consolidación del 
aprendizaje del niño, a través de la construcción de diversas experiencias, que son 
suscitadas en el entorno que se encuentra. Además, tiene como objetivo general 
determinar la relación que existe entre la Psicomotricidad y los niveles de adquisición a la 
escritura. Asimismo, el tipo de estudio básica, de diseño es no experimental y nivel 
correlacional. Cabe mencionar que se consideró una población de 80 niños de dos 
instituciones educativa en la Región Callao, para la obtención de datos se utilizó dos fichas 
de observación y se optó por la técnica de observación. El resultado al que se concluyó 
fue que ambas variables de estudio de acuerdo al Rho de Spearman es 0,613, lo cual puede 
interpretarse como una magnitud de correlación positiva considerable, además de un nivel 
de significancia de p=0,000 (p<0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, por consiguiente existe relación significativa entre la psicomotricidad 










This research entitled "Psychomotor skills and acquisition levels in writing in five-year-
old children of the Callao Region 2019" is within the conceptual parameters of the 
constructivist theory, since it focuses on the consolidation of the child's learning, to 
through the construction of various experiences, which are aroused in the environment 
they live. Also, it has as a general objective to determine the relationship between 
Psychomotor skills and acquisition levels in writing. Likewise, the type of basic design 
study is non-experimental and correlational level. It is worth mentioning that a population 
of 80 children from two kindergardens in the Callao Region was considered, also to obtain 
data was necessary to use two observation sheets and the observation technique. The 
result that was concluded was that both study variables according to Spearman's Rho is 
0.613, which can be interpreted as a considerable positive correlation magnitude, in 
addition to a significance level of p = 0.000 (p <0.05) Therefore, the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted, therefore there is a significant 
correlation between psychomotor skills and the levels of acquisition at writing in five-
year-old children in the Callao Region, 2019. 
 
 





En la actualidad, podemos comprobar en la práctica educativa que la psicomotricidad y 
la adquisición a la escritura son relevantes para el desarrollo de aspectos motrices y 
mentales en los niños del nivel inicial. Si bien es cierto, podemos encontrar niños con 
diversas fortalezas en las aulas; pero también con dificultades, las cuales no son 
precisamente consideradas para abordarlas y generar posteriormente una reflexión acerca 
de lo que se requiere mejorar en la práctica pedagógica, con el fin de hacerle frente a 
dicha situación que trae diversas consecuencias no favorables en el desarrollo de 
actividades motrices y en la producción de textos escritos. 
 En Ecuador, se realizó una investigación enfocándose en la motricidad fina donde se 
halló que los niños de cinco años de Cantón Babahoyo, poseen dificultades en la 
realización de movimientos coordinados y precisos de muñeca, mano y dedos, puesto que 
no implementaron las actividades necesarias que favorezcan al avance progresivo de 
aspectos motores (Armijos, 2015). Partiendo de esta investigación, es importante 
mencionar que no sólo un componente de la psicomotricidad debe ser considerado, sino 
el desarrollo de todo los componentes psicomotores, lo cuales permitirán generar un 
adecuada preparación en el proceso de adquisición a la escritura. Cabe mencionar que, 
puede resultar complejo para un niño, iniciarse en dicha actividad, ya que requiere 
desarrollar diversas habilidades a nivel psicomotor de manera progresiva, que intervienen 
en adecuado uso del instrumento gráfico, la realización de las grafías, las cuales deben 
poseer un orden lineal y una direccionalidad.  
Esta problemática no es ajena en las escuelas públicas del Perú, ya que es poca la 
implementación de estrategias para fomentar la escritura inicial en los niños y de esa 
manera aportar en la alfabetización inicial que deben tener como base antes del nivel 
primario. Con respecto a la psicomotricidad, aún se requiere la implementación de nuevas 
actividades psicomotrices, las cuales sean constantes y atractivas para los niños.  Es 
ineludible destacar que la psicomotricidad es un punto importante para el avance de los 
estudiantes en diversos aspectos, enfocándose principalmente en el desarrollo motriz y 
cognitivo de los niños del nivel inicial para su proceso de adquisición a la escritura. Lo 
expuesto anteriormente es reforzado por el Ministerio de Educación (2016), que sostiene 
que cada una de las personas desde su nacimiento tienen un contacto con su entorno 
haciendo uso de su cuerpo ya que esto permite experimentar, comunicarse con los demás 
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y aprender de una manera significativa, lo cual está ligado con las emociones y 
pensamientos. Cabe resaltar que esas formas de relacionarse con su contexto a través del 
movimiento permiten que los pensamientos que posean lo niños puedan ser manifestados, 
en este caso a través de sus grafías. En el departamento de Puno, se realizó una 
investigación que pone en evidencia la problemática encontrada con los niños de cinco 
años de Huayanay Baja. Los resultados demostraron que un 51% de la población está en 
el nivel de logro en aspectos motrices finos, pero el 49% restante aún se encuentra entre 
un proceso y logro de dichas habilidades. Esto demuestra que aún es necesario potenciar 
las habilidades motrices finas con actividades significativas que impliquen el coloreado, 
punzado, recorte, etc. Cabe mencionar que, el adecuado trabajo con los niños con respecto 
a la escritura es importante para alcanzar logro a nivel motriz y cognitivo (Papa, 2016). 
Por lo mencionado anteriormente, aún es necesario fortalecer aspectos psicomotrices en 
los niños, a través de actividades motrices, las cuales serán de gran aporte para una 
preparación de la escritura inicial, a través de un proceso constructivo mediante la 
creación de textos escritos.  
El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana considerando la envergadura 
que posee el desarrollo infantil, se implementó el programa “Aprendo jugando II” donde 
cada uno de los docentes de los distritos de Comas, Ancón y Santa Rosa han sido 
capacitados para la realización de actividades psicomotrices y así conocer nuevas 
estrategias lúdicas, que tienen como fin, lograr en el niño el desarrollo de diversas 
habilidades, pero sobretodo en las habilidades cognitivas y motrices (FONDEP, 2012). 
Sin embargo, aún se requiere que dichas capacitaciones docentes, se extienda de manera 
progresiva a las diversas instituciones educativas en el país, sin dejar de lado a las 
instituciones educativas en la región Callao, puesto que aún se requiere que las 
actividades psicomotrices sean constantes durante la jornada estudiantil, haciendo uso de 
diversos materiales. Asimismo, es ineludible brindar a las docentes del nivel inicial una 
nueva visión sobre la importancia de generar mayores oportunidades a los niños de 
plasmar sus ideas haciendo uso de la escritura no convencional a través de diferentes 
actividades significativas.  
Dicha problemática, en caso de no ser abordada traerá repercusiones como dificultades 
en el adecuado manejo de los instrumentos gráficos, la demora en la adquisición de la 
lectoescritura y un bajo rendimiento escolar, lo cual debe evitarse, por la búsqueda de un 
buen desarrollo infantil.  
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Por lo expuesto, la investigación tuvo como predecesores a diversos estudios científicos, 
los cuales fueron la base que permitió conocer diversos resultados en contextos 
internacionales y nacionales: 
Aguilar, Llamas y López (2015) en su artículo científico Aportaciones para la Educación 
psicomotriz, aprendizaje lectoescritores y la asimilación del esquema corporal en 
niños/as de 5 años, realizado en España. Su objetivo fue demostrar la relación entre 
psicomotricidad y procesos lectoescritores. El diseño fue correlacional, con una 
población-muestra de 30 niños. Llegó a la conclusión de que el 63% del alumnado han 
obtenido buenas puntuaciones en la prueba psicomotriz y en la prueba lectoescritora lo 
representan un 60% de los niños. Cabe mencionar que en la prueba lectoescritora se 
evaluó el conocimiento de vocales y consonantes, el 60% de los niños tuvieron menores 
errores mientras que el 40% obtuvieron más de tres errores en la prueba. 
Özlem (2015) en su artículo científico A study on preschool children’s name writing and 
writing readiness skills, realizado en Turquía, tuvo como objetivo identificar la relación 
entre la habilidad para escribir el nombre de los niños y los niveles de preparación para 
la escritura. El diseño fue no experimental, población de 204 niños y muestra de 111 niños 
de cinco años Los resultados obtenidos fueron que un 95% de los niños tiene una posición 
correcta al escribir, el 73% posee una adecuada posición al usar el lápiz, el 88% escriben 
de izquierda a derecha. Por lo expuesto, a medida que aumentaban los niveles de 
preparación de escritura de los niños, sus habilidades de escritura tendían a aumentar 
ligeramente. 
Oseda, Mendeviel y Zevallos (2015) en su artículo Psicomotricidad e iniciación a la 
escritura en niños de 5 años de edad en comunidades Shipibas  de Ucayali, realizado en 
el departamento de Ucayali, planteó como objetivo determinar la relación que existe entre 
las variables psicomotricidad y la iniciación de la escritura en niños de 5 años. Siendo su 
diseño no experimental transversal, su nivel correlacional, población de 310 y muestra de 
172 niños. Utilizando como recolección de datos las pruebas estandarizadas de Wallon y 
Vallés respectivamente para cada variable. En esta investigación se evaluaron para la 
primera variable aspecto de motricidad gruesa y fina, en caso de la segunda variable se 
considera la escritura espontánea, garabateo y dibujo. Posteriormente, llegó a los 
siguientes resultados, el rho de Spearman igual a 0.910, se concluye que la relación es 
directa fuerte entre las dos variables. 
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Alberca (2017) en su tesis Influencia de los juegos psicomotrices en el desarrollo de la 
lectoescritura de los niños de 5 años de la I.E.I N° 204 “Genara Lituma Portocarreo” 
de la Provincia de Huancabamba-Piura, realizada en Piura. Su objetivo general fue 
determinar la influencia de los juegos psicomotrices en el desarrollo de la lectoescritura 
de los niños de 5 años. Dicha investigación fue no experimental, con población y muestra 
26 niños, utilizando como técnica la lista de cotejo. Se llegó a corroborar la relación 
existente entre ambas variables. Los resultados obtenidos por la prueba de Pearson, se 
halló que el nivel de significancia es menor a 0,01 (Sig. = 0,004) por lo que se afirma la 
correlación moderada existente entre las variables, debido a que el valor absoluto del 
coeficiente de Correlación de Pearson es r = 0,540 y tiene una dirección directa (signo 
positivo). 
A continuación, es necesario brindar un mayor panorama de ambas variables de 
investigación, las cuales son psicomotricidad y la adquisición a la escritura en el nivel 
inicial, puesto que permite dar a conocer diversos aspectos considerados. Cabe mencionar 
que este estudio se basa en la teoría constructivista, representada principalmente por Lev 
Vygotsky, Jean Piaget y David Ausubel. Este enfoque requiere la construcción 
significativa de las experiencias que vive el niño para lograr un aprendizaje (Santivañes, 
2004). Es ineludible mencionar, que para hablar de aprendizaje, es necesario generar un 
cambio duradero en los niños, que perdure a lo largo de su vida, que parta desde sus 
conocimientos previos para generar nuevas destrezas y habilidades que permitan su 
adaptación en un contexto. 
Hecha la salvedad, se recalca que la psicomotricidad está ligada a las diversas capacidades 
que posee el niño. Como menciona Bernaldo (2006), esta disciplina considera al ser 
humano como un todo, es decir, que posee diversas habilidades que se articulan entre sí 
y tiene como objetivo desarrollar en cada niño los aspectos motrices, cognitivos y 
socioemocionales. En efecto, está ligada a las capacidades sensoriales, emocionales y 
sobre todo cognitivas de los niños ya que permiten su desenvolvimiento en un contexto 
determinado. Cabe agregar, que de acuerdo con Magallanes (2010), esta busca enlazar de 
forma estrecha el desarrollo psíquico y el motor, es decir, ambos están ligados entre sí, 
para el logro de un desarrollo integral del niño, que se dará de manera gradual. Añadiendo 
a lo anterior, es importante considerar que la psicomotricidad considera la relación entre 
maduración fisiológica e intelectual, como menciona Jiménez y Jiménez (2001) que a 
través del movimiento se logra la llamada la maduración psicofísica de la persona, la cual 
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abarca desde el desarrollo de procesos cognitivos y cambios físicos. Dicho de otro modo, 
el niño desarrolla de manera progresiva a través de diversas prácticas motrices, aspectos 
de maduración física y mental, las cuales son necesarias para la realización de actividades 
más complejas. Cabe añadir a lo anterior que la psicomotricidad en esta etapa infantil, se 
enfoca en aspectos relacionados con las vivencias y el movimiento, es por ello que 
Comellas y Perpinya (2003) enfatiza sobre los procesos perceptivomotrices, los cuales a 
través de diversas experiencias sensoriales enlazadas con la actividad motora, permitirá 
generar un conocimiento. Así mismo, toma en cuenta la representación simbólica, 
iniciando desde un conocimiento corporal y espacio temporal. Es decir, el niño a través 
de diversas actividades que impliquen la interrelación de los sentidos y el movimiento, 
está inmerso en el proceso del desarrollo de las diferentes representaciones mentales, las 
cuales son evidentes en diversas acciones como por ejemplo, la escritura. Es por ello que 
el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia (2004) recalca la importancia del 
desarrollo psicomotor en los niños, ya que se relaciona con las áreas del desarrollo como 
son la interpersonal, lenguaje, comunicación y enfatizando en esta ocasión al acto 
grafomotriz. Lo mencionado hasta esta parte, reitera que la psicomotricidad abarca 
aspectos psíquicos y motrices, los cuales influyen en la adecuado proceso de maduración 
del niño, lo cual será fundamental diversos aspectos del desarrollo, en esta oportunidad 
desatacando entre todas ellas, la acción grafomotriz o también llamada escritura; cabe 
recalcar que para el logro de ello, se requiere actividades significativas pero constantes, 
donde la formación integral del niño se vaya dando de manera paulatina.  
Por otra parte, es ineludible conocer que objetivos posee dicha disciplina y su importancia 
en los niños de Educación inicial. Como menciona Berruezo (2000), la psicomotricidad 
tiene como propósito, potenciar o restablecer las capacidades de cada niño, incorporando 
aspectos motrices que impliquen la adecuada postura, los gestos y la acción. Además, 
Vila (2016) considera que el niño a partir de un adecuado desarrollo motriz, podrá 
desarrollar diversos aspectos en sí mismo, como las nociones temporales, espaciales, su 
lateralidad, nociones de cuerpo. Considerando lo planteado por ambos autores, la 
psicomotricidad tiene como objetivos desarrollar en los niños aspectos motrices que 
parten desde el conocimiento de su propio cuerpo hasta aspectos motrices que implican 
mayor complejidad como el conocimiento de su derecha o izquierda. Dichos objetivos, 
permitirá formar a un niño seguro de sí mismo, con el logro de aspectos cognitivos, 
comunicativos y una adecuada interacción con el contexto en el que se encuentra. 
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En la etapa de la Educación inicial, es donde los niños poseen mayor oportunidad de 
potenciar sus habilidades, por lo que la psicomotricidad es considerada fundamental en 
este periodo. De acuerdo a lo mencionado por Pacheco (2015) es relevante porque tiene 
como fin específico el logro de un desarrollo integral en los niños, ya que cada ejercicio 
motriz permiten el desarrollo paulatino de sus funciones vitales, aportan a aspectos 
emocionales y sociales. Así mismo, Mendiara (2008) es una manera de educar desde la 
primera infancia ya que se genera un vínculo entre aspectos motrices y aprendizajes en la 
etapa escolar, lo que conlleva a generar significatividad a dichos aprendizajes. Tal como 
se ha mencionado, la psicomotricidad es importante ya que permite a los niños 
comprender mejor el mundo a través de sus vivencias corporales, propiciando el 
desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y actitudes. Tal como se ha mencionado, la 
psicomotricidad es importante ya que permite a los niños comprender mejor el mundo a 
través de sus vivencias corporales, propiciando el avance de nuevas destrezas y actitudes, 
los cuales parten desde el conocimiento de sí mismo, el compartir diversas experiencias 
con otros y un estado emocional adecuado para ellos. 
Asimismo, en esta disciplina están inmersas diversos componentes que son necesarias de 
desarrollar desde la edad preescolar, lo cual aportará en la formación integral del niño. 
Estos son: Esquema corporal, motricidad gruesa y motricidad fina, los cuales se 
explicarán a continuación: 
Como es evidenciado, desde la primera infancia, los niños van explorando y conociendo 
de las partes de sus cuerpo, lo que contribuirá progresivamente a un mejor conocimiento 
de su esquema corporal, el cual según Comellas y Perpinya (2003) es la posibilidad de 
comprender y poseer una imagen propia de su cuerpo, conocer que cada parte cumple una 
función inherente, esto permitirá la mejor comprensión y orientación en un espacio 
determinado. Evidentemente, es la idea que se genera cada niño acerca de su propio 
cuerpo, como sus manos u otras partes de su cuerpo cumplen una función determinada al 
realizar una actividad. Añadiendo a lo anterior, como menciona Camellese (2005) es 
como cada ser humano representa de manera mental su propio cuerpo, el cual posee partes 
que conforman una unidad, la cual se logra a través del trabajo sensorial desde la infancia. 
Con respecto a ello, se reafirma la idea inicial, el conocimiento del esquema corporal se 
da progresivamente a través de los sentidos, lo que aporta a que el niño asuma que cada 
parte de su cuerpo es parte de un todo. 
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Por otra parte, en el esquema corporal están incluidos tres aspectos fundamentales los 
cuales se describen a continuación. El conocimiento del cuerpo, como menciona 
Comellas y Perpinya (2003) es la comprensión de cada una de las partes del cuerpo y su 
relación con otras partes Además, de cómo cada una de ellas realiza los movimientos 
debidos, lo cual generará la consciencia de sí mismo. Cabe mencionar que a medida que 
los niños van creciendo, aprenden a reconocer todas las partes de su cuerpo, lo cual puede 
observarse a través de sus representaciones gráficas. Asimismo, se considera a la 
maduración espacial como segundo aspecto, la cual de acuerdo a Jiménez y Jiménez 
(2001) es la preparación del contexto externo, para interactuar primero con el niño puede 
ser a través del movimiento o de manera estática. Por las consideraciones anteriores, la 
maduración espacial se basa en principalmente en el conocimiento del yo y en el contacto 
que posee el niño con su entorno, personas y objetos, lo que generará paulatinamente una 
apreciación con respecto a la distancia y direcciones. 
Del mismo modo, en el esquema corporal está inmersa el desarrollo de la lateralización, 
la cual es predecesora de la lateralidad en el niño. Como afirma Comellas y Perpinya 
(2003), este proceso se basa principalmente en la dominancia lateral que posea el niño, 
de acuerdo al hemisferio cerebral, esto influirá, en si el niño será diestro o zurdo. 
Asimismo, la idea anterior es reforzada por Ortigosa 2004 (citado en Moneo, 2014) que 
enfatiza que esta se manifestará en la definición de la lateralidad, es decir que se podrá 
evidencia el mayor predominio de una parte del cuerpo sobre la otra. Por lo expuesto por 
ambos autores, la lateralización es lo que antecede a la denominada lateralidad. Cabe 
resaltar que existen ciertas confusiones entre ambas denominaciones, por lo que es 
necesario aclarar que la lateralización hace referencia a la dominancia hemisférica 
cerebral, puede ser el izquierdo o el derecho y la lateralidad refiere a consolidar la 
preferencia de una de las partes iguales del cuerpo del niño. 
Otro componente que está incluido en la psicomotricidad, es la motricidad gruesa, la cual 
se hace manifiesta desde la temprana infancia, a través de los movimientos que realizan 
los infantes de cada parte de su cuerpo, gracias a los estímulos sensoriales del proveniente 
entorno en el que se encuentran. En los niños de cinco años, no es la excepción, ya que 
permite la consolidación de habilidades motrices básicas para su desenvolvimiento en su 
entorno a través de diversas actividades. A lo anterior se puede añadir lo referido por 
Comellas y Perpinya (2003) que enfatizan que la motricidad gruesa se enfoca 
principalmente en la ejecución de movimientos más amplios que realiza una persona, lo 
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cual permitirá realizar actividades cotidianas y generar una interacción social con 
diferentes personas. Para complementar la idea anterior, Los especialistas de Kid Sense 
Child Development (2017) indicaron que “las habilidades motoras gruesas (físicas) son 
aquellas que requieren el movimiento de todo el cuerpo y que involucran los músculos 
grandes del cuerpo para realizar funciones diarias, como pararse, caminar, correr y 
sentarse erguido” (π.1). Ante lo expuesto, se puede afirmar que la motricidad gruesa 
abarca los movimientos realizados de cada una de las partes grandes del cuerpo, que a 
través de diversos movimientos realizados, permiten al niño desenvolverse en el día a día, 
interactuando con otros en diferentes contextos. Además es ineludible considerar que el 
Ministerio de la República de Singapur (2013) refiere que a través de la motora gruesa, 
los niños pueden realizar las habilidades fundamentales motrices que comprenden las 
habilidades locomotoras, no locomotoras y manipuladoras. En relación con este último,  
la motricidad gruesa no solo se refiere al traslado que realiza al niño de un lugar a otro 
utilizando las partes gruesas de su cuerpo sino, a los movimientos que implican estar en 
una posición estática, donde pueda estar inmerso aspectos de equilibrio, y también las 
habilidades motrices manipulativas, ejemplo de ello son los lanzamientos. 
La motricidad gruesa está compuesta por tres aspectos a desarrollar en el niño, las cuales 
son: Coordinación general, equilibrio y relajación. 
Mediante el crecimiento del niño, este va adquiriendo y dominando aspectos motores más 
complejos, los cuales requieren de una mayor coordinación general. De acuerdo con Le 
Bouch (citado en Jiménez y Jiménez, 2001, p. 73) “se denomina actividades motrices de 
coordinación general a aquellos que exigen la articulación de todas partes del cuerpo y, 
en la mayoría de los casos, implican locomoción”. Además, Jiménez y Jiménez (2001) 
recalcan que este componente permite que el niño controle los movimientos 
involuntarios, de ese modo haya un mejor desarrollo de las sensaciones y percepciones, 
además de contribuir a mejorar la velocidad, fuerza y resistencia durante actividades 
diarias. Como se ha mencionado anteriormente, la coordinación general implica 
movimientos que permitan el traslado de un lugar a otro del niño, haciendo uso de las 
partes gruesas de su cuerpo. Se considera que ello permitirá que los niños potencien 




Otro aspecto a desarrollar en la motricidad gruesa del niño es el equilibrio, la cual de 
acuerdo con Jiménez y Jiménez (2001) pedagógicamente lo define como “la capacidad 
para poseer y mantener una posición corporal contraria a la fuerza de la gravedad, y es 
resultado del trabajo muscular para mantener su cuerpo sobre su base” (p. 61). De lo 
mencionado anteriormente, se destaca que para poseer una adecuada estabilidad sobre 
una base se requiere de haber desarrollado un buen manejo corporal. Asimismo, Kid 
Sense Child Development (2017) refiere que permite mantener una posición corporal 
controlada durante el desempeño de una tarea determinada, la cual pueda ser estática o 
dinámica. Es decir, las diversas actividades cotidianas como son: subir las escaleras, 
sentarse en una silla, andar en un patín, etc. requieren de un adecuado trabajo corporal 
con relación a la estabilidad en un propio eje o que requiera desplazamiento. Además, es 
importante señalar lo afirma que “el equilibrio puede cambiar según el sistema musculo 
esquelético, la edad, la estimulación visual y vestibular, y la unidad de estos 
componentes” (Çelik, 2011, p. 871). Entonces se puede reafirmar que los aspectos 
sensoriales repercuten en la adecuada función del equilibrio, cabe destacar entre ellos la 
visión. El equilibrio puede variar en cada niño, por diversos aspectos como la edad, la 
estimulación principalmente de su sistema vestibular que permite regular y situar el 
cuerpo del niño dentro del espacio. 
El último aspecto a mencionar de la motricidad gruesa, es la relajación que es “aquel 
descanso o estado de reposo que el cuerpo posee al no realizar ninguna actividad que 
implique tensión, además de que la mente está libre de emociones que perturban a la 
persona, como por ejemplo la ansiedad” (Jiménez y Jiménez, 2001, p.49). Esto permite a 
los niños liberar la tensión que ellos poseen a nivel muscular, emocional y mental, lo cual 
puede ser un factor decisivo para el desarrollo de sus actividades. Cabe agregar que 
Thomas y Shepherd (2000) mencionan que “las experiencias de relajación son 
reconfortantes para los niños pequeños. Podemos enseñar a los niños a manejar el estrés 
a través de ejercicios suaves y técnicas que brindan paz interior y seguridad”. (p. 43). Se 
concuerda con lo dicho anteriormente ya que al hacer uso de diversas técnicas de 
relajación, será crucial para que los niños logren calmar sus cuerpos y sus mentes. 
El siguiente punto trata es acerca de la motricidad fina, la cual es un componente relevante 
de desarrollar en la educación inicial, puesto que permitirá que el niño adquiera  
progresivamente la habilidad de realizar movimientos que impliquen mayor exactitud , lo 
cual es necesaria para ciertas actividades posean mayor complejidad. Lo mencionado es 
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sustentado por Comellas y Perpinya (2003) quienes sostienen que la motricidad fina “se 
basa aquellos movimientos que implica mayor precisión y coordinación para su 
ejecución, puesto que son de poca amplitud que pueden ser realizados por una o diversas 
partes del cuerpo, los cuales responden a una exactitud” (p.56).  Además, como sostiene 
Pacheco (2015), estos movimientos más exactos requieren del logro elevado de 
maduración, lo cual depende de la estimulación, aprendizaje o de la capacidad que posea 
el niño, considerando también sus características según su edad. Tal como han 
mencionado los anteriores autores, la motricidad fina requiere que los niños hayan 
alcanzado un nivel de maduración, para el desarrollo de actividades que impliquen 
movimientos precisos y coordinados, es por eso que desde temprana edad, considerando 
las características de los niños, se inicia con el proceso para el aprendizaje de las 
habilidades motrices finas. Así mismo, el Ministerio de la República de Singapur (2013) 
menciona:  
Las habilidades motoras finas implican la coordinación y el control de las 
muñecas, los dedos y las manos para llevar a cabo una tarea específica con 
precisión. La adquisición de habilidades motoras finas ayuda a los niños a 
ser más independientes en la realización de actividades diarias, como 
cortar con un par de tijeras y aplicar pegamento en un pedazo de papel (p. 
7). 
Cabe mencionar que, este componente motriz se refiere actividades motrices que se 
realizan utilizando las partes más cortas del cuerpo, lo que aporta a los niños de manera 
paulatina el desarrollo de su autonomía, ya que pueden realizar ciertas actividades 
cotidianas de acuerdo a su edad por sí solos. 
Esta dimensión abarca cinco aspectos, las cuales son las que requieren ser desarrolladas 
en los niños del nivel inicial, considerando sus características de acuerdo a la edad en las 
que se encuentran. Estas son: la motricidad gestual, motricidad facial, coordinación 
manual, coordinación visuomanual y coordinación grafoperceptiva. 
A continuación se detallará más acerca de la motricidad gestual, la cual considerando lo 
dicho por Comellas y Perpinya (2003), en la infancia se hace uso de gestos amplios, los 
cuales son necesarios para comunicar, sentimientos, ayuda u otra necesidad. Asimismo, 
se considera el dominio de las extremidades superiores para enriqueces los gestos que se 
desean realizar. Además, se mencionó a las diadococinesias, o también denominadas 
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como el movimiento de las manos. En el nivel preescolar, los niños aprenden de manera 
paulatina que para realizar actividades que se requieren de precisión o de un mayor 
control, ambas manos se apoyan entre sí y los dedos pueden trabajar juntos o separados 
(Pacheco, 2015, p. 41). Hecha estas consideraciones, la motricidad gestual permite 
comunicar los sentimientos y emociones. Se hace énfasis en el dominio de las 
extremidades superiores como es la segmentación del brazo, la muñeca, mano y dedos 
para una mejor expresión gestual. 
En caso de la motricidad facial, Comellas y Perpinya (2003) afirmaron que permite 
dominar cada músculo del rostro y que cada uno de estos permita al niño hacer visible, a 
través de sus movimientos, los sentimientos, emociones y actitudes hacia las personas 
que lo rodean en un contexto determinado. Coincidiendo con lo anterior, Pacheco (2015) 
enfatiza que ello permite realizar expresiones auténticas a través de los movimientos 
ejecutados haciendo de los músculos de la cara, estas pueden ser voluntario como medio 
de expresión de los diferentes estados de ánimo o sentimientos. Tal como se afirmó, la 
motricidad facial implica el manejo de los músculos faciales, de esa manera los niños 
podrán expresar sus sentimientos y emociones. El aprendizaje de este dicho aspecto, 
implica en un inicio la disposición para el dominio de los músculos faciales y 
posteriormente que los niños puedan identificar que mediante estos se pueden comunicar 
nuestras emociones a los demás. 
A continuación se ampliará un mayor panorama acerca de la coordinación manual, el cual 
Jiménez y Jiménez (2001) afirma que puede direccionarse hacia un adecuado desarrollo 
con respecto a la independización de las partes de la mano. Además, Berruezo (2000) 
considera que en el momento que los niños utilizan las manos en las diferentes actividades 
fomenta el desarrollo perceptual, cognitivo y afectivo. Después de las consideraciones 
anteriores, la coordinación manual tiene como fin la realización de movimientos precisos 
y rítmicos de manos y dedos. Cabe recalcar que, a través del dominio manual, los niños 
desarrollan sus sentidos, sus emociones y sobre todo aspectos intelectuales.  
Asimismo, la coordinación visuomanual, comprende como la relación que existe entre el 
ojo y la mano, es decir la habilidad que posee el niño de utilizar las manos y la visión en 
el momento de ejecutar una actividad (Jiménez y Jiménez, 2001). También, Comellas y 
Perpinya, 2003 sostienen que “este tipo de coordinación requiere de una mayor desarrollo 
a nivel perceptual, en este caso visual, ya que es clave para la ejecución de cierta 
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actividad” (p. 68). Es decir, la coordinación visuomanual implica el vínculo de la vista y 
la mano para realizar movimientos precisos, los cuales requieren de una adecuada 
concentración y eficacia. 
Finalmente, la coordinación grafoperceptiva, la cual requiere de una maduración motriz 
y del dominio muscular y motor en los niños. Además del desarrollo perceptual y del 
adecuado manejo de un instrumento para el logro de una respuesta gráfica (Comellas y 
Perpinya, 2003). Además, al realizar actividades motrices finas como son la escritura, 
pintura, coloreado entre otras; los niños requieren de mayor coordinación 
grafoperceptiva, lo que implica mayor precisión y análisis para su ejecución (Ramírez, 
Gutiérrez, León, Vargas y Cetre, 2017). De esta manera, dicha coordinación es ineludible 
en el desarrollo de los niños, ya que permite que utilizando aspectos perceptivos puedan 
realizar representaciones graficas haciendo uso de diversos instrumentos, lo cual se da 
porque ya tiene un mayor dominio motriz. 
Después de conocer acerca de la psicomotricidad en la etapa infantil, resulta ineludible 
referirse acerca de la alfabetización inicial, haciendo énfasis en la adquisición a la 
escritura. Cabe señalar que, en el nivel inicial, hable de lectura y escritura suele ser en 
algunos casos, algo asómbrate para algunos, ya que tienen la idea de que los niños de 
preescolar deberían aprender dichos aspectos formalmente en el nivel primario, sin 
embargo en este caso se hace énfasis a la lectura y escritura no convencional, la cual busca 
generar la iniciación del proceso de alfabetización en los más pequeños. Es por esa razón, 
que se iniciará dando un panorama acerca de la alfabetización inicial, considerando que 
esta se lleva a cabo en un contexto real y con situaciones o actividades que sean 
significativas para los niños. Como mencionaron Solís, Suzuki y Baeza (2017), es un 
proceso, que permite al niño determinar las funciones que cumplen las letras o números, 
los cuales los encuentra en diversos materiales en su contexto. Esto se da por las diversas 
experiencias lingüísticas por las interacciones con los adultos y su medio, por lo que este 
proceso se denominó en un inicio alfabetización emergente. Complementando lo anterior, 
Koenig (citado en Solís, et. al, 1992, p. 17) indicó que la alfabetización emergente “se 
caracteriza por compresión temprana acerca de que los símbolos abstractos tienen 
significado y que las personas hacen uso de estos símbolos para comunicarse”. Por lo 
expuesto anteriormente, la alfabetización inicial o también denominada como emergente, 
se desarrolla desde la infancia permitiendo a los niños conocer que cada símbolo que los 
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rodea, por el hecho de vivir en un mundo letrado, tiene un significado y pretender 
informar algo en particular.  
En la presente investigación se enfoca en los niveles de adquisición a la escritura, los 
cuales son los rangos o categorías para el logro de dicho aspecto. Ferreiro y Teberosky 
(1991) afirman que “Es un objeto simbólico, un sustituto (significante) que representa 
algo [...] Manifestaciones posteriores a la función semiótica que poseen reglas propias” 
(p. 82). Asimismo, Fons (citado en Solis, et. al. 2017) menciona que “es un proceso en el 
que intervienen tanto los aspectos de notación gráfica, como aquellos relacionados con el 
lenguaje; escribir es producir un texto escrito” (párr. 74). Cabe añadir que la escritura 
facilita el desarrollo de diversos procesos cognitivos en los niños, como son: la 
percepción, atención, memoria, pensamiento, las cuales están implicadas para el logro de 
una composición escrita (Valery, 2000). Por las consideraciones anteriores, la escritura 
es aquella forma de representación gráfica de los pensamientos, a la que se le atribuye un 
significado en particular. Además es importante mencionar que hablar de escritura es 
referirse a la producción de textos haciendo uso de diversos signos convencionales. 
Asimismo, la escritura permite a los niños el desarrollo progresivo de cada uno de los 
procesos cognitivos. 
A su vez, en el nivel inicial, la iniciación de los niños en la escritura se da de manera 
gradual, respondiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje, y a la interacción que el niño 
tiene con su entorno. De acuerdo con Villalón (2016) la escritura en el nivel inicial se 
basa en la habilidad de comprender y hacer uso de los signos se da de manera gradual y 
progresiva durante los primero años de vida, lo cual implica el apoyo de los adultos como 
modelo y mediadores para que los niños aprendan a utilizar diversos instrumentos de 
representación gráfica. Considerando lo mencionado, se enfatiza que la escritura es un 
proceso que se va adquiriendo de manera progresiva desde los primeros años, ya que 
gracias a la participación de los adultos en ese proceso ellos tendrán la oportunidad de 
conocer más acerca del mundo letrado, ejemplo de ello sería al ver a un familiar escribir, 
puede generar en el niño esa curiosidad de utilizar instrumentos que le permita plasmar 
sus representaciones. Para complementar mejor la idea anterior es importante considerar 
que en el nivel inicial se considera la escritura no convencional; es decir, los niños al 
producir textos hacen uso de sus hipótesis de escritura como ellos lo consideren (Ferreiro 
y Teberosky citadas en el MINEDU, 2016). Es decir, que en el nivel inicial, se promueve 
en que los niños plasmen sus grafismos de acuerdo a lo que ellos conocen o relacionan 
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haciendo uso de sus hipótesis de escritura, sin considerar una escritura netamente 
alfabética. Además atribuyen un significado de acuerdo a lo que han deseado plasmar 
haciendo uso de sus grafías. Además, Solís et. al. (2017) refiere que: 
La alfabetización escrita hace posible que el niño acceda a la cultura como 
medio para acceder al conocimiento y a la información […] El niño se 
comunica con los demás y va ampliando su conocimiento acerca del 
mundo que le rodea. (p. 73) 
Además, de acuerdo con Lev Vygotsky (citado en Santivañez, 2004) 
considera que “concibe el desarrollo cognitivo como el producto de la 
relación entre el niño y el medio, a través del lenguaje. […] que la 
interiorización de lo social lleva al cambio cognitivo del niño a través de 
lo denominado Zona de desarrollo próximo” (párr. 143). 
Por lo expuesto, la escritura permite que los niños tengan mayor conocimiento acerca de 
su contexto sociocultural, a través del contacto que tienen con su mundo letrado y 
haciendo uso de su lengua al interactuar con los demás. Es por esa razón que se considera 
en esta ocasión el aporte de Vygotsky acerca de la Zona de desarrollo próximo, donde es 
necesario conocer qué puede aprender el niño por sí solo y que debe generar la maestra 
para el logro de los aprendizajes, en este caso el logro paulatino de la escritura. Asimismo 
de acuerdo con Tolchinsky (citado en Villalón, 2016, p. 146) sostiene que “la producción 
escrita que los niños y niñas que realizan, muestra la forma en la que ellos comprenden, 
construyen hipótesis, y resuelven problemas acerca de lo escrito”. Es decir que, para los 
niños no es algo sencillo iniciarse en la producción escrita ya que demanda que hagan uso 
de sus hipótesis de escritura y resolver los posibles conflictos que se producen en dicho 
proceso. 
Este proceso de adquisición a la escritura, pasa por diferentes niveles, los cuales poseen 
características determinadas, que de manera progresiva serán evidenciados en los niños. 
Dichos niveles fueron planteados por Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, que se manifiesta 
en niveles: Pre silábico y silábico 
En esta sección se describe el nivel pre silábico, el cual la primera etapa por la que 
transcurren los niños del nivel inicial. Considerando lo mencionado por Ferreiro y 
Teberosky (1991) en este nivel, el niño tiene la concepción de que para que una palabra 
posea un significado diferente, se requiere que las escrituras sean no similares. Asimismo, 
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Villalón (2016) “En esta etapa incorpora formas semejantes a las letras, serie de letras sin 
correspondencia fonológica y dibujos como forma de escritura que no pueden ser leídos 
convencionalmente, pero que ellos mismo leen” (p. 153). Es decir, que el niño asume la 
postura de que para escribir algo, es necesario que hayan diferentes grafías. Además de 
que se evidencia que las grafías utilizadas en sus representaciones gráficas, no poseen una 
correspondencia a nivel fonológico. A simple vista, la producción escrita realizada por 
los niños no se puede leer a simple vista, pero ellos le brindan un significado a lo 
plasmado. Cabe añadir que para Solís, et. al. (2016) “En esta etapa aparecen pequeños 
círculos, palitos y distintas formas no icónicas. Se combinan dibujos con marcas gráficas 
que simulan grafías, letras inventadas junto con letras conocidas” (p. 75). Lo mencionado 
permite deducir que en este nivel, se observa que los niños hacen uno de diferentes 
maneras de representación gráfica como puede ser pseudoletras o algunos grafimos. 
Cabe señalar que dentro de este nivel, se evidencian dos tipos de hipótesis de escritura, 
que son la hipótesis de cantidad y de variedad. Asimismo de una etapa de escritura 
diferenciada. A continuación serán ampliará dichos aspectos.  
En este nivel pre silábico, se evidencian en los niños la hipótesis de  cantidad, la cual de 
acuerdo a  Ferreiro y Teberosky (1991) el niño se requiere de un número mínimo de 
grafías para afirmar que escribió algo, puesto que posee la idea de que escribir una palabra 
implica hacer uso de varias grafías para representar palabras diferentes. Lo expuesto, 
evidencia de que durante este proceso de adquisición al lenguaje escrito, los niños 
plantean una conjetura acerca del número de grafías que deben utilizar, por lo que 
consideran que para plasmar una palabra necesitan hacer uso de varias grafías. 
Asimismo, la hipótesis de variedad se hace presente en dicho nivel, Ferreiro y Teberosky 
(1991) mencionan que, el niño demanda una variedad de grafías para atribuir diferentes 
significados a su producción escrita. Además, en esta hipótesis de escritura se 
interrelacionan la cantidad y la variedad de las grafías, denominadas también escrituras 
diferenciadas. Es decir que para el niño, es necesario hacer uso de varias grafías, 
considerando que estas no seas las mismas, de ese modo puede afirmar que está 
escribiendo palabras diferentes. Cabe añadir que en esta etapa, se observa que hay una 
mejor representación gráfica, donde los grafismos van siendo más definidos, y aparecen 
la producción de pseudoletras o también consideradas como sus primeras letras (Ferreiro 
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y Teberosky, 1991). A esto se le denomina escrituras diferenciadas, donde se evidencia 
una mayor estructuración de la producción escrita en los niños. 
Sin embargo, en el nivel silábico se puede observar características que depende del 
proceso evolutivo del niño, el cual se ve plasmado en la producción de textos. De acuerdo 
a lo mencionado por Ferreiro y Teberosky (1991) el niño intenta asignar un valor sonoro 
a cada una de las letras en el momento de ejecutar una producción de texto, cada letra 
representada, representa a una sílaba. Añadiendo a lo anterior, Solís, et. al. (2016) 
sostiene: “En esta etapa es detectar que el niño instaura una relación entre la palabra 
hablada y la palabra escrita, representa una sílaba con una grafía” (p.75). Por lo expuesto, 
se evidencia que el niño mejora las articulaciones iniciales entre lo sonoro-gráfico, ya que 
tiene la idea que al escribir es necesario plasmar una grafía por cada sílaba que contiene 
una palabra. Además, se evidencia el uso de grafías parecidas a las letras, las cuales 
poseen un valor sonoro: vocálico, consonántico o la unión de estos. 
Cabe añadir que, en este nivel se evidencia la aparición de la hipótesis silábica, 
considerando lo que sostiene Kaufman (2009) que al desarrollar esta hipótesis, el niño 
considera que cada silaba que conforma una palabra está representada por una vocal o 
consonante, pero considerando que esta pertenezca a la palabra que desea escribir. Es 
decir, esta hipótesis brinda al niño la posibilidad de instaurar la relación entre lo gráfico 
y lo sonoro, considerando que las sílabas son indispensables para establecer dicha 
relación. 
Para la formulación del problema general se tomó en consideración: ¿Existe relación entre 
la psicomotricidad y los niveles de adquisición a la escritura en los niños de cinco años 
de la Región Callao 2019? Y para los específicos se consideraron: i) ¿Existe relación entre 
la psicomotricidad y el nivel pre silábico en los niños de cinco años de la Región Callao 
2019?; ii) ¿Existe relación entre la psicomotricidad y el nivel silábico en los niños de 
cinco años de la Región Callao 2019? En cuanto a la justificación de esta investigación 
científica, se busca brindar aportes teóricos, prácticos y metodológicos. De la misma 
forma será de gran utilidad para futuras investigaciones, ya que sobre este tema 
actualmente hay poco contenido teórico en el nivel inicial.  Lo cual nos lleva a reflexionar 
sobre la importancia del mismo y los grandes beneficios que aportara a generaciones 
futuras. Es por ello que esta justificación tiene los siguientes tres aspectos: En el aspecto 
teórico, el estudio se sustenta dentro de los marcos conceptuales de la teoría 
constructivista, partiendo de contextos de Educación inicial, con el fin de brindar un 
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panorama actual acerca de la problemática, prevención y posibles soluciones. Asimismo 
en el aspecto práctico, los datos obtenidos en este estudio permitió identificar la relación 
entre ambas variables de estudio, lo cual permitió que las docentes de la Región Callao 
obtuvieran una referencia científica, que conllevara a la autorreflexión acerca de su 
práctica pedagógica, para fomentar mayor actividades concernientes a ambas variables y 
así contribuir al logro de un desarrollo cognitivo pertinente en los niños. En el aspecto 
metodológico, en vista de la relevancia que tiene el estudio correlacional de las variables 
psicomotricidad y niveles de escritura, fue necesario elaborar instrumentos de evaluación 
para cada una, considerando las dimensiones que poseen y las características de nuestro 
objeto de estudio, lo que conlleva a lograr un diagnóstico de la situación actual de cada 
variable de estudio.  
Por lo expuesto, el objetivo general del presente estudio es determinar la relación que 
existe entre la Psicomotricidad y los niveles de adquisición a la escritura en los niños de 
cinco años en la Región Callao, 2019. Además se establecieron objetivos específicos: i) 
Determinar la relación que existe entre la Psicomotricidad y el nivel pre-silábico en los 
niños de cinco años en la Región Callao, 2019; ii) Determinar la relación que existe entre 
la Psicomotricidad y el nivel silábico en los niños de cinco años en la Región Callao, 
2019. 
A su vez, para constatar los hallazgos de la investigación, se tomó en consideración como 
hipótesis general: Existe una relación significativa entre la psicomotricidad y los niveles 
de adquisición a la escritura en los niños de cinco años en la Región Callao, 2019. En 
caso la hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la psicomotricidad y los 
niveles de adquisición a la escritura en los niños de cinco años en la Región Callao, 2019. 
Asimismo, entre las hipótesis específicas son: i) Existe una relación significativa entre la 
psicomotricidad y el nivel pre-silábico en los niños de cinco años en la Región Callao, 
2019. ii) Existe una relación significativa entre la psicomotricidad y el nivel silábico en 






2.1 Diseño de la investigación 
En este apartado, se describe el proceso metodológico realizado. Fue un estudio de corte 
transversal, ya que se enfocó en medir cada uno de los ítems de evaluación en una 
población definida, en un tiempo determinado, puesto que no requirió de seguimiento 
(Bernal, 2010). El enfoque fue cuantitativo, ya que se basó en la medición de las 
características de los sucesos sociales que se manifiestan de manera general, de la cual se 
desliga un problema (Bernal, 2010). Es por ello se empleó dos instrumentos de evaluación 
para la recolección de información de las variables “Psicomotricidad” y “Niveles de 
escritura”, posteriormente a dicha información se le realizó un proceso estadístico que 
permitió responder a las hipótesis planteadas para este estudio.  Asimismo, es de tipo 
básica, por lo que solo pretende incrementar nuevos conocimientos, para contribuir a la 
teoría ya planteada, y de esa manera ir actualizándola progresivamente (Fox citado en 
Bisquerra, 1989). Por lo que, servirá como soporte a futuras investigaciones acerca de 
ambas variables de estudio. A su vez, fue de nivel correlacional, ya que tuvo como fin 
corroborar o denegar el vínculo que existe entre las variables de estudio presentadas, 
considerando las variaciones que ambas sufren de forma simultánea a través de controles 
estadísticos (Tamayo, 2002).  Por lo expuesto, el investigador a través de un estudio de 
nivel correlacional buscó determinar en su investigación si existe o no relación alguna 
entre las dos variables elegidas. Su diseño es no experimental, puesto que las variables de 
estudio no sufrieron ninguna intromisión alguna, no disponen de un grupo experimental 
ni de control (Carrasco, 2017). Es por ello que, el investigador solo observó al objeto de 
estudio en su contexto real, evitando realizar alguna modificación para recaudar los datos. 
A continuación, se presenta el esquema correlacional y su descripción: 
       V1 
 
 
  M   r 
  
 










2.2 Operacionalización de las variables 
Para la adecuada ejecución del presente estudio fue necesario realizar la 
operacionalización de las variables de estudio, como afirma Carrasco (2017) es aquel 
proceso metodológico, el cual permite desglosar cada una de las variables a investigar, 
partiendo desde lo general hasta lo más mínimo. Por lo mencionado anteriormente, la 
operacionalización permite al investigador desglosar cada variable en dimensiones más 
pequeñas, que en este caso sería llegar hasta los ítems de evaluación. A continuación se 
presenta el siguiente cuadro: 
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Tabla 1     OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES PSICOMOTRICIDAD Y ESCRITURA 










Comellas y Perpinya 
(2003) “Se hace 
referencia al campo 
del conocimiento que 
pretende estudiar los 
elementos que 
intervienen en 
cualquier vivencia y 
movimiento, desde los 
procesos 
perceptivosmotores 
hasta la representación 
simbólica, pasando 
por la organización 
corporal y la 
integración sucesiva 
de las coordenadas 
espaciotemporales a 
través de su cuerpo” 
(p. 9). 
 
Jiménez (2001) lo define 
como “la relación 
entre maduración 
fisiológica e 






psicofísica de la 
persona” (p.10). 
La psicomotricidad se 
enfoca en aspectos 
relacionados con las 
vivencias y el 
movimiento, 
considerando procesos 
perceptivo motrices, los 
cuales a través de 
experiencias sensoriales 
enlazadas con la 
actividad motora, 
permitirá generar un 
conocimiento de sí 
mismo. Además, toma en 
cuenta la representación 
simbólica, iniciando 
desde un conocimiento 
corporal y espacio 
temporal. Esto permitirá 
desarrollar aspectos 
madurativos motrices y 
cognitivos en los niños, 
lo cual se medirá a través 
de sus componentes: 
Esquema corporal, 
motricidad gruesa y 
motricidad fina. 
Esquema corporal - Conocimiento del cuerpo 
- Maduración espacial 
- Lateralización 






















Motricidad gruesa - Coordinación general 
- Equilibrio 
- Relajación 













- Motricidad gestual 
- Motricidad facial 
- Coordinación visuomanual 
- Coordinación manual 
- Coordinación 
grafoperceptiva 
13, 14, 15, 














Ferreiro y Teberosky 
(1991): “Es un objeto 
simbólico, un sustituto 
significante que 
representa algo. [...] 
Manifestaciones 
posteriores a la función 
semiótica que poseen 
reglas.” (p. 185). 
La escritura es aquella 
expresión de las 
representaciones 
mentales que tiene el 
niño, al cual atribuye 
significado, lo cual será 
medido a través de sus 
niveles: pre-silábico y 
silábico. 
Pre silábico - Escritura diferenciada 
- Hipótesis de cantidad 
- Hipótesis de variedad 
1, 2, 3, 4, 5, 


















9, 10, 11, 

















La población que se determinó para dicho estudio la conformó 80 niños de cinco años de 
la Región Callao, quiénes pertenecen al turno tarde en sus respectivas escuelas. Cabe 
señalar que la población, son todos los objetos que pertenecen a un determinado espacio 
o lugar, los cuales son parte de la problemática a analizar (Carrasco, 2017).  A 
continuación se detallará lo mencionado a continuación: 
Tabla 2 
Población de dos Instituciones educativas de la Región Callao  
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
AULA CANTIDAD DE 
NIÑOS 
I.E.I  N° 100 VICTOR RAÚL 










TOTAL DE NIÑOS 80 
Fuente: Elaboración propia 
2. 4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El instrumento de evaluación elegido para esta investigación fue la ficha de observación. 
Esta se utiliza para que el observador registre la información obtenida de la muestra de 
estudio considerando cada variable de la investigación (Carrasco, 2017). Cabe mencionar 
que se elaboró un instrumento por cada variable considerando las características que 
posee la unidad de análisis, la cual es un niño de cinco años de edad. La técnica de 
recaudación de datos fue la observación. Es una de las más conocidas en el ámbito de la 
investigación, ya que promueve a la determinación de problemas a estudiar y también        
a clasificar u ordenar información obtenida (Gómez, 2012). Por lo expuesto, se refiere 
principalmente al uso de la percepción visual por parte del investigador para obtener los 
datos a través de las respuestas brindadas por los objetos de estudio. 
Es ineludible mencionar que cada uno de los instrumentos fueron validados. Como 
menciona Carrasco (2017) un instrumento válido es cuando este mide lo que debe medir 
de la variable siendo objetivo, preciso, destacando su veracidad y autenticidad. Por lo 
expuesto, esto permite al investigador extraer los datos que realmente requiere conocer, 
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para su investigación. El instrumento formulado para el presente trabajo obtuvo la validez 
de contenido por los siguientes expertos: 
Tabla 3 
Resultados de la validación de los instrumentos de evaluación a través del juicio 
de los expertos 
N° NOMBRE DEL 
EXPERTO 
PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 
1 Dra. Juana María 
Cruz Montero 
Aplicable Aplicable Aplicable 
2 Dra. Rosmery 
Ruth Reggiardo 
Romero 
Aplicable Aplicable Aplicable 
3 Mgtr. Mariela 
Montalvo 
Gallirgo 
Aplicable Aplicable Aplicable 
Fuente: Instrumentos de evaluación 
Ficha técnica del instrumento de Psicomotricidad 
Nombre del instrumento: Ficha de observación de psicomotricidad 
Autora: Chafloque Ariste, Johanna Steffanny 
Objetivos: Conocer el nivel en el que se encuentra la psicomotricidad en los niños de 
cinco años 
Sujetos de aplicación: Niños de cinco años 
Forma de aplicación: Se aplicará de forma individual, observando el desenvolvimiento 
de cada niño ante cada actividad propuesta. 
Duración: 15 min por niño 
Descripción: El instrumento consta de 3 dimensiones por la variable, las cuales se evalúa 
en tres categorías: Inicio (no lo realiza), proceso (lo realiza con ayuda o dificultad), y 
logro (lo realiza bien por sí mismo). Asimismo se formularon 19 ítems que se 
distribuyeron en: Esquema corporal (ítems 1-6), motricidad gruesa (ítems 7-12) y 
motricidad fina (ítems 13-19). 
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Ficha técnica del instrumento de Escritura 
Nombre del instrumento: Ficha de observación de escritura 
Autora: Chafloque Ariste, Johanna Steffanny 
Objetivos: Conocer el nivel en el que se encuentra la adquisición a la escritura en los 
niños de cinco años 
Sujetos de aplicación: Niños de cinco años 
Forma de aplicación: Se aplicará de forma individual, observando el desenvolvimiento 
de cada niño ante cada actividad propuesta. 
Duración: 15 min por niño 
Descripción: El instrumento consta de 2 dimensiones por la variable, las cuales se evalúa 
en tres categorías: Inicio (no lo realiza), proceso (lo realiza con ayuda o dificultad), y 
logro (lo realiza bien por sí mismo). Asimismo se formularon 15 ítems que se 
distribuyeron en: pre-silábico (ítems 1-8) y silábico (ítems 9-15) 
Asimismo, se solicitó el permiso correspondiente a una institución educativa para la 
realización de la prueba piloto a 18 niños de cinco años, quienes poseen características 
similares de acuerdo a su edad, de esa manera realizar la confiabilidad debida de los 
instrumentos. De acuerdo con Carrasco (2017) la confiabilidad es la cualidad que posee 
un instrumento de evaluación para obtener los mismos resultados en tiempos diferente en 
una o varias personas. Esto permite que los datos obtenidos sean veraces y objetivos. Es 
decir, un instrumento confiable permitirá al investigador adquirir los datos precisos y 
reales de su muestra de estudio, por lo que es necesario que antes de su aplicación oficial 
pase por una prueba de confiabilidad. En este caso se realizó la prueba de confiabilidad 
denominada Coeficiente alfa de cronbach, la cual se aplica a instrumentos que tienen 
respuestas politómicas (Corral, 2009). Es decir más de una categoría y se puede medir de 
la siguiente manera: 
𝛂 =
𝒏𝒑
𝟏 + 𝒑(𝒏 − 𝟏)
 
n= número de ítems 




De acuerdo con Sierra Bravo (2001) se estable la siguiente escala de interpretación: 
Tabla 4 





0,70 a 1,00 Muy fuerte 
0,50 a 0,69 Sustancial 
0.30 a 0,49 Moderada 
0,10 a 0,29 Baja 
0.01 a 0.09 Muy baja 
Fuente: Sierra Bravo, 2001 (citado en Corral, 2009, p. 243) 
Después de la realización de la prueba Alfa de Cronbach, los resultados por cada uno de 
los instrumentos fueron los siguientes: 
Tabla 5 
Estadísticas de confiabilidad del Instrumento 




Fuente: Programa SPSS – Resultado de 
acuerdo a la prueba piloto 
Tabla 6 
Estadísticas de confiabilidad del Instrumento de 




Fuente: Programa SPSS – Resultado de acuerdo a 
la prueba piloto 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,936 19 
 




Por lo expuesto, los métodos de análisis permiten que el investigador pueda elegir que 
método es el más adecuado y pertinente para realizar el proceso estadístico de la 
información obtenida de su muestra, con el fin de genera resultados verídicos, lo cual se 
detalla a continuación: 
Análisis descriptivo 
Después de la aplicación de cada uno de los instrumentos, los datos obtenidos fueron 
procesados a través del programa estadístico SPSS, lo que conllevó a tener unos 
resultados más exactos de cada variable, lo cual se pudo visualizar a través de tablas de 
frecuencia y de gráficos estadísticos para una mejor interpretación, de ese modo conocer 
los alcances de los objetivos. 
Análisis inferencial 
Haciendo uso de los datos obtenidos se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov, que de acuerdo a Romero (2016) esta prueba permite al investigador conocer 
acerca de la distribución de los datos obtenidos, de ese modo se conocerá si estos están 
normales o dispersos, cabe señalar que esta prueba solo se aplica a muestras mayores de 
50 y permitirá elegir el proceso estadístico a realizar. Entonces esta prueba fue elegida ya 
que la muestra en esta ocasión fue de 80 niños, lo cual permitió conocer la distribución 
de cada dimensión, de ese modo se eligió la prueba estadística a aplicar, la cual fue 
descrita más adelante. A continuación se presenta los resultados obtenidos por cada 





2.5 Métodos de análisis de datos    
Los métodos generales de análisis se utilizan de acuerdo al objetivo que se plantea en la 
investigación, es decir como los métodos que están orientados a determinar la relación 
entre dos variables, en este caso el tipo de escala que se utiliza en el instrumento será 





Resultados de la prueba de normalidad de las variables y sus 
dimensiones 
 Estadístico gl Sig. 
ESQUEMA CORPORAL ,184 80 ,000 
MOTRICIDAD GRUESA ,183 80 ,000 
MOTRICIDAD FINA ,175 80 ,000 
PRESILÁBICO ,232 80 ,000 
PSICOMOTRICIDAD ,153 80 ,000 
ESCRITURA ,088 80 ,197 
  Fuente: Datos procesados en el programa SPSS 
Hθ: Los datos presentan una distribución normal. 
Hi: Los datos no presentan una distribución normal. 
Regla de decisión: 
Si p < =0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p > 0.05; / se acepta la hipótesis nula 
Se observa que en la tabla 06 que la cantidad de datos es 80, es decir este valor es mayor 
a 50 por lo tanto se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnova. Asimismo la significancia 
obtenida en las variables con sus respectivas dimensiones que son: Esquema corporal, 
motricidad gruesa, motricidad fina, pre silábico y silábico; fueron menores a 0.05, por 
ende se rechazó las hipótesis nulas y se aceptaron las hipótesis alternas, lo que determinó 
que los datos no presentan una distribución normal, esto conllevó a la aplicación de una 
prueba no paramétrica. En este estudio, se optó por aplicar la prueba no paramétrica de 
Rho Spearman, de acuerdo con Mondragón (2014) pretende examinar la asociación de 
ambas variables de forma cuantitativa, es decir la intensidad de la relación entre las 
variables de estudio. 
 
 




Escala de interpretación del Rho de Spearman 
Rango Correlación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa 
considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva 
considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Mondragón (2014) 
  
2.6 Aspectos éticos  
Es necesario mencionar que la ética en la investigación parte de la búsqueda de la verdad, 
donde el investigador debe ser objetivo y cumplir con ese deber, tanto en la realización 
de informes, presentación de resultados y preservación del secreto profesional, de ese 
modo este será reconocido por su honestidad en dicho proceso (Tamayo, 2002). Por 
expuesto, la presente investigación siguió todos los lineamientos requeridos para su 
realización, como el respeto por la autoría de diversos conceptos haciendo uso de la 
citación debida del autor. Asimismo para la realización del plan piloto y la aplicación de 
los instrumentos de evaluación a los niños de cinco años, se ha solicitado el permiso 
respectivo a cada institución educativa a través de un documento oficial. Cabe recalcar 
que se recolectó cada uno de los datos sin alternar su naturaleza, siendo responsable y 





Análisis descriptivo de la variable Psicomotricidad 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de la variable Psicomotricidad 
en niños de cinco años de la Región Callao, 2019 
 Frecuencia Porcentaje 
 INICIO 3 3,8 
PROCESO 22 27,5 
LOGRO 55 68,8 
Total 80 100,0 











Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Considerando los resultados obtenidos en la tabla 09, figura 1: un 68,8% de niños niños 
de cinco años de la Región Callao se hallan en una categoría de logro en el desarrollo de 
la psicomotricidad, la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente 
en dicha dimensión, mientras que un 27,5% se halla en una categoría de proceso lo cual 





psicomotricidad Cabe resaltar que la minoria, la cuales respresentada por el 3,8% aún 
estan en un inicio. 
Análisis descriptivo de las dimensiones  
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de la dimensión esquema 
corporal en niños de cinco años de la Región Callao, 2019  
 Frecuencia Porcentaje 
 INICIO 4 5,0 
PROCESO 30 37,5 
LOGRO 46 57,5 
Total 80 100,0 












Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
 
Los resultados obtenidos en la tabla 10, figura 2: un 57,5% de niños niños de cinco años 
de la Región Callao se hallan en una categoría de logro en la dimensión esquema corporal, 
sin embargo un porcentaje considerable, la cual esta respresentada por el 37,5% se 







Distribución de frecuencias de la dimensión Motricidad gruesa 
en niños de cinco años de la Región Callao, 2019 
 Frecuencia Porcentaje 
 INICIO 15 18,8 
PROCESO 29 36,3 
LOGRO 36 45,0 
Total 80 100,0 












Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos en la tabla 11, figura 3: un 45% de niños niños de 
cinco años de la Región Callao se hallan en una categoría de logro en la dimensión 
motricidad gruesa, sin embargo un porcentaje considerable, la cual esta respresentada por 
el 36,3% se encuentra en un proceso en dicha dimensión. Asímismo aún se evidencia que 








Distribución de frecuencias de la dimensión Motricidad 
fina en niños de cinco años de la Región Callao, 2019 
 Frecuencia Porcentaje 
 INICIO 3 3,8 
PROCESO 26 32,5 
LOGRO 51 63,8 
Total 80 100,0 













Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Considerando a los resultados obtenidos en la tabla 12, figura 4: se destaca un 63,8% de 
niños de cinco años de la Región Callao, se hallan en una categoría de logro en la 
dimensión motricidad fina, sin embargo un porcentaje considerable, la cual esta 
respresentada por el 32,5% se encuentra en un proceso en dicha dimensión. Asímismo 







Análisis descriptivo de la variable Escritura 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de la variable Escritura en 


















Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Considerando a los resultados obtenidos en la tabla 13, figura 5: se destaca el 63,8% de 
niños de cinco años de la Región Callao, se hallan en una categoría de proceso en la 
variable adquisición a la escritura, a comparación del 32,5% se encuentra en logro. 
Asímismo aún se evidencia que pocos niños aún se encuentran en un inicio en un 12,5%. 
 
  
 Frecuencia Porcentaje 
 INICIO 10 12,5 
PROCESO 50 62,5 
LOGRO 20 25,0 






Análisis descriptivo de las dimensiones 
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la dimensión Escritura pre 


















Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
En los resultados obtenidos en la tabla 14, figura 6: se destaca el 86,2% de niños de cinco 
años de la Región Callao, se hallan en una categoría de logro en la dimensión presilábica, 
a comparación del 8,8% se encuentra en proceso. Asímismo aún se evidencia que pocos 
niños aún se encuentran en un inicio en un 5%.  
 Frecuencia Porcentaje 
 INICIO 4 5,0 
PROCESO 7 8,8 
LOGRO 69 86,2 







Distribución de frecuencias de la dimensión Escritura 



















Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
En los resultados obtenidos en la tabla 15, figura 7: se destaca el 58,7% de niños de cinco 
años de la Región Callao, se encuentran en la categoría de proceso con respecto a la 
dimensión silábica, a comparación del 26,3% de los niños que se encuentra en inicio. 
Asímismo aún se evidencia que solo el 15% ha alcanzado el nivel de logro. 
  
 Frecuencia Porcentaje 
 INICIO 21 26,3 
PROCESO 47 58,7 
LOGRO 12 15,0 






Prueba de hipótesis general 
Hi: Existe una relación significativa entre la psicomotricidad y los niveles de adquisición 
a la escritura en los niños de cinco años en la Región Callao, 2019 
Hθ :. No existe una relación significativa entre la psicomotricidad y los niveles de 
adquisición a la escritura en los niños de cinco años en la Región Callao, 2019 
Regla de decisión: 
Si p < =0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p > 0.05; / se acepta la hipótesis nula 
Tabla 16 
Contraste de hipótesis general mediante el coeficiente de correlación Spearman para 
determinar el grado de correlación entre la variable psicomotricidad y niveles de 
adquisición a la escritura en niños de cinco años de la Región Callao, 2019 
 PSICOMOTRICIDAD ESCRITURA 
Rho de Spearman PSICOMOTRICIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,613** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
ESCRITURA Coeficiente de correlación ,613** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de evaluación. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 16, se observa que el Rho de Spearman 
es 0,613. Precisando una magnitud de correlación positiva considerable, además de un 
nivel de significancia de p=0,000 (p<0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, por consiguiente existe relación significativa entre la 
psicomotricidad y los niveles de adquisición a la escritura en niños de cinco años de la 




Prueba de hipótesis específica 1 
Hi: Existe una relación significativa entre la psicomotricidad y el nivel pre-silábico en 
los niños de cinco años en la Región Callao, 2019 
Hθ:. No existe una relación significativa entre la psicomotricidad y el nivel pre-silábico 
en los niños de cinco años en la Región Callao, 2019 
Regla de decisión: 
Si p < =0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p > 0.05; / se acepta la hipótesis nula 
Tabla 17 
Contraste de hipótesis general mediante el coeficiente de correlación Spearman para 
determinar el grado de correlación entre la variable psicomotricidad y el nivel pre-
silábico en niños de cinco años de la Región Callao, 2019 
 PSICOMOTRICIDAD N. PRESILABICO 
Rho de 
Spearman 
PSICOMOTRICIDAD Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,530** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
N. PRE-SILÁBICO Coeficiente de 
correlación 
,530** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de evaluación. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 17, se observa que el Rho de Spearman 
es 0,530. Precisando una magnitud de correlación positiva considerable, además se 
observa un nivel de significancia de p=0,000 (p<0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, por consiguiente existe relación significativa entre la 




Prueba de hipótesis específica 2 
Hi: Existe una relación significativa entre la psicomotricidad y el nivel silábico en los 
niños de cinco años en la Región Callao, 2019 
Hθ : No existe una relación significativa entre la psicomotricidad y el nivel silábico en 
los niños de cinco años en la Región Callao, 2019 
Regla de decisión: 
Si p < =0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p > 0.05; / se acepta la hipótesis nula 
 Tabla 18 
Contraste de hipótesis general mediante el coeficiente de correlación Spearman para 
determinar el grado de correlación entre la variable psicomotricidad y el nivel silábico 
en niños de cinco años de la Región Callao, 2019 
 PSICOMOTRICIDAD N. SILÁBICO 
Rho de Spearman PSICOMOTRI
CIDAD 
Coeficiente de correlación 1,000 ,582** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
N. SILÁBICO Coeficiente de correlación ,582** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de evaluación. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 18, se observa que el Rho de Spearman 
es 0,582. Precisando una magnitud de correlación positiva considerable, además se 
observa un nivel de significancia de p=0,000 (p<0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, por consiguiente existe relación significativa entre la 




En el presente estudio se ha planteado la relación entre la Psicomotricidad y los 
niveles de adquisición a la escritura en niños de cinco años de la Región Callao. Los 
resultados obtenidos fueron plasmados en el análisis descriptivo mediante tablas y 
gráficos y en el análisis inferencial a través de la prueba de Spearman para establecer 
el nivel de correlación.  
Los hallazgos encontrados entre la correlación de ambas variables de estudio arrojó 
que el Rho de Spearman es 0,613, precisando una magnitud de correlación positiva 
considerable, además de un nivel de significancia de p=0,000 (p<0,05), por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por consiguiente existe 
relación significativa entre la psicomotricidad y los niveles de adquisición a la 
escritura en niños de cinco años de la Región Callao, 2019. Lo cual es similar al 
resultado obtenido por Oseda, Mendeviel, Zevallos (2015) en su investigación, la cual 
evaluó para la primera variable: aspectos de motricidad gruesa y fina y en caso de la 
segunda variable: la escritura espontánea, garabateo y dibujo. Alcanzando como 
resultado la Rho de Spearman igual a 0,910, se concluye que la relación es moderada 
fuerte entre las dos variables. Ambos resultados, se respaldan con lo planteado por la 
teoría constructivista, que tiene como uno de sus representantes a Jean Piaget (Citado 
en Ortíz, 2015) que considera que el proceso madurativo físico y psíquico del niño, 
conlleva al desarrollo paulatino de las estructuras cognitivas y una mejora en su 
interacción con el ambiente en el que vive. Es decir, que mientras que el niño posea 
un adecuado desarrollo a nivel psicomotor, el cual aporte en el proceso de maduración 
a nivel mental y corporal, será relevante para el avance de manera simultánea en 
aspectos cognitivos, como en este caso está inmerso la adquisición de la escritura, lo 
cual será de gran beneficio para una mejora en la interacción social. Asimismo, 
Comellas y Perpinya (2003) consideraron que toda actividad en el que estén inmersa 
las vivencias y el movimiento generará un mejor desarrollo del pensamiento y de 
aspectos motores, lo que generará nuevos conocimientos. Aquello también lo respalda 
Ajuriaguerra (Citado en Rigal, 2006) sostuvo que la escritura es una actividad 
netamente motora, ligada especialmente a aspectos sensorio-motrices, por lo que se 
va desarrollando a medida de que el niño va alcanzando adecuados niveles de 
desarrollo motriz.  Considerando a estos dos autores, se afirma que la Psicomotricidad 
y los niveles de adquisición a la escritura se relacionan, puesto que ambas se van 
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desarrollando de manera concomitante, a través de diversas actividades significativas 
para el niño en esta etapa preescolar, lo cual será relevante durante su proceso de 
desarrollo. Se puede afirmar que durante la aplicación de ambos instrumentos, 
existieron algunos factores que influenciaron en los resultados obtenidos, como la 
disposición de los niños para participar de circuitos motrices haciendo uso de diversos 
materiales motivadores, pero un aspecto que se pudo evidenciar en algunos niños, fue 
cierta inseguridad a la hora de realizar sus grafías, puesto que manifestaban que ellos 
no sabían cómo hacerlo, sin embargo se les brindó la confianza para que ellos lo 
hicieran de manera libre. De tal manera, los resultados obtenidos en el presente 
estudio (Rho Spearman= 0,613), los cuales afirman la relación existente entre ambas 
variables de estudio, también son relativamente semejantes a lo hallado por Alberca 
(2017), quien en su tesis realizada, determinó la correlación entre los Juegos 
psicomotrices y el desarrollo de la lectoescritura, que obtuvo como resultado a través 
del coeficiente de Correlación de Pearson es r = 0,540 y tiene una relación directa. 
Cabe resaltar que la Psicomotricidad posee una estrecha relación al juego, como 
menciona Le Bouch (Citado en Rigal, 2005) la educación a través del movimiento, se 
evidencia en la acción motriz que realizan los niños, lo cual incentiva la participación 
activa. Es ahí donde el juego enfocado en aspecto motrices, también permite que los 
niños desarrollen diversas habilidades de manera progresiva, ejemplo de ello la 
lectoescritura. Asimismo, como menciona, David Ausubel (Citado en Ortiz, 2015) 
representante del constructivismo, “el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe con 
aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge una significación única 
y personal”, esto sustenta la idea de un aprendizaje significativo, el cual se puede 
evidenciar al realizar actividades que impliquen movimiento, sean divertidas y del 
agrado del niño utilizando diversos materiales, puesto que contribuirá al desarrollo de 
las habilidades del niño, en este caso se destaca la escritura inicial para niños de cinco 
años, la cual es importante incentivarla desde pequeños, haciéndola divertida y 
motivadora durante sus actividades diarias, como se realiza en los aspectos 
psicomotrices. Los factores que se pudieron evidenciar fue que muchos niños 
consideraban las actividades de evaluación que se les planteaba, muy divertidas, 
siendo considerado por alguno de ellos como una actividad lúdica, los niños se sentían 
más motivados al realizarlo, sin embargo en la escritura aún costo un poco en el caso 
de ciertos niños. 
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Los resultados obtenidos con respecto a la primera hipótesis específica de la variable 
psicomotricidad y la escritura pre-silábica en niños de cinco años de la Región Callao, 
muestran que 86,2% de los niños ha alcanzado un nivel de logro, lo cual señala que la 
mayoría de niños puede plasmar a través de diversos grafismos o letras de manera libre y 
le atribuyen un significado, escriben su nombre y poseen una adecuada direccionalidad 
al escribir. De tal modo, Ozmel (2015) en su investigación científica, que tuvo como 
objetivo identificar la relación existente entre la habilidad de escribir los nombres en edad 
preescolar y las habilidades de preparación para la escritura, llegó al resultado que el 95% 
de los niños tiene una posición correcta al escribir, el 73% posee una adecuada posición 
al usar el lápiz, el 88% escriben de izquierda a derecha. Por lo expuesto, ciertos aspectos 
que evaluó dicha investigación son considerados en el nivel pre-silábico y con respecto a 
las habilidades de preparación a la escritura, estas abarcan aspectos psicomotrices. Cabe 
recalcar que a medida que se desarrollaban los niveles de preparación previa a la escritura, 
enfocándose especialmente en la mejora progresiva de sus habilidades motoras finas y de 
coordinación, se evidenció una mejor predisposición para el avance en las habilidades de 
escritura inicial. Es por ello que la correlación de la variable psicomotricidad y escritura 
pre-silábica arrojó que el Rho Spearman es de 0,530, es decir que poseen una correlación 
positiva considerable, además de un nivel de significancia de p=0,00 (p<0,05), por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en consecuencia la variable 
psicomotricidad y la escritura pre silábica poseen una relación significativa en los niños 
de cinco años de la Región Callao, 2019. Lo mencionado es respaldado por Rigal (2006) 
que sostiene que escribir es una actividad netamente perceptivo motriz, la cual demanda 
de un adecuado desarrollo a nivel de coordinación, en este caso enfatizando en la 
motricidad fina, puesto que toda producción de textos en la etapa preescolar, requiere de 
la ejecución de ciertos movimientos como la realización de trazos y el desplazamiento de 
la mano. Cabe añadir que Santivañes (2004) enfatiza que la Teoría Constructivista 
considera que el niño es quien construye sus propios aprendizajes, a través de las 
vivencias significativas, las cuales son de gran aporten para un conocimiento nuevo. Es 
decir, en el desarrollo psicomotor en esta etapa preescolar, los niños logran de manera 
progresiva el desarrollo de sus habilidades motrices y cognitivas a través de 
participaciones en actividades motoras, lo cual aporta a su desarrollo madurativo. Lo 
mismo sucede en la adquisición a la escritura en el nivel inicial, de acuerdo a Villalón 
(2016) sostiene que “la producción escrita que los niños realizan durante la etapa de 
alfabetización inicial muestra la forma en la que ellos van comprendiendo y haciendo uso 
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de sus hipótesis para la resolución de problemas acerca de los escrito” (p. 146). Es decir, 
los niños en esta etapa preescolar, durante mediante actividades de producción de textos, 
ellos van desarrollando sus hipótesis de escritura, ejemplo de ello se evidencia en un inicio 
en la escritura pre silábica, donde ellos atribuyen significado a lo que plasman a través de 
sus grafismos de manera libre. 
Los resultados obtenidos, por la segunda hipótesis específica de la variable 
psicomotricidad y escritura silábica en los niños de cinco años de la Región Callao, fueron 
que el 58, 7% de los niños de cinco años se encuentran aún en el nivel del proceso, a 
comparación del 26,3% de los niños que están en un nivel de inicio y el 15% de los niños 
están en el nivel de logro. Después de haber realizado la prueba de correlación entre la 
primera variable de estudio y el nivel silábico, el Rho de Spearman es 0,582, lo que 
demuestra una magnitud de correlación positiva considerable, además se observa un nivel 
de significancia de p=0,000 (p<0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, por consiguiente existe relación significativa entre la psicomotricidad 
y el nivel silábico en niños de cinco años de la Región Callao, 2019. Contrastando dicho 
resultados con Aguilar, Llamas y López (2015) de acuerdo a su artículo científico cuyo 
objetivo fue demostrar la relación entre psicomotricidad y procesos lectoescritores, 
concluyó que el 63% del alumnado han obtenido buenas puntuaciones en la prueba 
psicomotriz y en la prueba lectoescritora lo representan un 60% de los niños. Cabe 
mencionar que en la prueba lectoescritora se evaluó el conocimiento de vocales y 
consonantes, el 60% de los niños tuvieron menores errores mientras que el 40% 
obtuvieron más de tres errores en la prueba. Esto demuestra que la psicomotricidad con 
respecto a la escritura silábica posee relación entre sí, como menciona Comellas y 
Perpinya (2003) el desarrollo psicomotor se ve relacionado con las diversas vivencias a 
través del movimiento, haciendo énfasis aspectos perceptivosmotrices. Asimismo, en 
caso de la escritura silábica, Villalón (2016) considera que “el avance en el conocimiento 
de las letras y del desarrollo progresivo de la conciencia fonémica, que se potencian 
recíprocamente, les permite contar con mayor recursos para segmentar las palabras que 
quieren escribir y resolver problemas de correspondencia de cada uno de los fonemas de 
la palabra que se intenta plasmar” (p. 152). Lo mencionado por estos autores, refuerza la 
premisa de que en la escritura silábica está inmersa aspectos perceptivos, motrices y de 
conciencia fonémica, puesto que en dicho nivel se ve un mayor avance en la realización 
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de grafías asociándolas con el sonido de ciertas vocales o consonantes, lo que atribuye a 






V.  CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al analisis estadistico, se determinó que hay una relación de acuerdo al Rho 
de Spearman es 0,613, que precisa una magnitud de correlación positiva considerable, 
además de un nivel de significancia de p=0,000 (p<0,05), por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula en los niños de cinco años del la Región callao, 2019. De ese modo, se 
comprueba como la Psicomotricidad y los niveles de adquisición a la escritura se 
relacionan entre sí de manera directa y significativa. 
 
En cuanto a la primera hipótesis específica con respecto a la variable psicomotricidad y 
la dimensión pre-silábica, de acuerdo al Rho de Spearman es 0,530, lo que conlleva a 
afirmar que existe una correlación positiva considerable, además se observa un nivel de 
significancia de p=0,000 (p<0,05), por lo cual se acepta la hipótesis alterna, por 
consiguiente existe relación significativa entre la psicomotricidad y el nivel pre-silábico 
en niños de cinco años de la Región Callao, 2019. 
 
Finalmente, la segunda hipótesis específica, se observó que el Rho de Spearman es 0,582, 
por lo que existe una magnitud de correlación positiva considerable, además se observa 
un nivel de significancia de p=0,000 (p<0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, por consiguiente existe relación significativa entre la 








VI.  RECOMENDACIONES 
 
Primero 
Para que mejoren los resultados obtenidos en la variable niveles de adquisición a la 
escritura que se encuentran en un nivel de proceso se recomienda, promover mayor 
actividades de producción escrita en los niños de cinco años de la Región Callao, como 
creación de cuentos, textos descriptivos, etc., donde ellos puedan hacer uso de sus grafías 
acompañado de sus dibujos, de ese modo será un medio para mejorar el desarrollo de los 
niveles de escritura. 
Segundo 
Se recomienda aplicar actividades que fortalezcan de manera progresiva los aspectos que 
a desarrollar en la escritura silábica en los niños de cinco años de la Región Callao, 
considerando los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, partiendo desde la 
segmentación de palabras a nivel auditivo. 
Tercero 
A pesar que la dimensión motricidad gruesa alcanzó un mayor porcentaje en nivel de 
logro en los niños de cinco años de la Región Callao, se sugiere considerar los resultados 
obtenidos en los niveles de inicio y proceso, ya que entre ambos poseen una mayor 
cantidad de estudiantes, y es necesario optar por estrategias que fortalezcan dicha 
dimensión en los estudiantes, como la constancia en el desarrollo de circuitos 
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Anexo 01: Instrumentos 
INSTRUMENTO DE PSICOMOTRICIDAD 
Elaborado por JOHANNA STEFFANNY CHAFLOQUE ARISTE  
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A): 6700172432 
 
INSTRUCCIONES 
Este es un instrumento que mide la psicomotricidad a través de sus tres componentes: esquema 
corporal, motricidad gruesa y motricidad fina respectivamente. A continuación, encontrará 
para cada componente un número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer 
es marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se indica, de 
acuerdo con el desempeño mostrado por el alumno(a).  
 









Reconoce las partes finas de su cuerpo, con seguridad 
(ojos, nariz, cejas, boca). 
   
02 
Reconoce las partes gruesas de su cuerpo, con seguridad 
(brazos, piernas, tronco y cabeza). 
   
03 
Ejecuta movimientos libres con su cuerpo dentro de un 
espacio. 
   
04 
Ejecuta desplazamientos con su cuerpo siguiendo una 
trayectoria espacial establecida. 
   
05 
Levanta ambas manos y deja caer la mano dominante con 
seguridad. 
   
06 
Salta de ida y regreso sobre una línea trazada en el piso 
con su pie dominante. 















07 Camina hacia atrás con seguridad para llegar a la meta.    
08 Repta alternando brazos y piernas para llegar a la meta.    
09 Se desplaza saltando en un pie de manera continua.    
10 
Camina sobre una barra de equilibrio llevando una 
pelota en ambas manos sin caerse. 
   
11 Inhala, lo retiene por unos segundos y lo exhala.    












13 Realiza gestos faciales para expresar estados de ánimo.    
14 Cierra el puño y saca los dedos uno a uno.    
15 Lanza y atrapa una pelota con ambas manos.    
16 
Emboca lanzando una pelota con una mano a una 
distancia determinada 
   
17 Utiliza el lápiz haciendo uso de la posición trípode.    
18 
Realiza trazos ondeados con una adecuada firmeza.    
 







INSTRUMENTO DE ESCRITURA 
Elaborado por JOHANNA STEFFANNY CHAFLOQUE ARISTE  
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A): 6700172432 
INSTRUCCIONES 
Este es un instrumento que mide los niveles de adquisición a la escritura a través de sus dos 
niveles: pre silábico y silábico respectivamente. A continuación, encontrará para cada 
componente un número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar 
con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo 
con el desempeño mostrado por el alumno(a).  
 








01 Discrimina la escritura del dibujo con seguridad.    
02 
Escribe su nombre haciendo uso de diferentes grafismos 
libremente. 
   
03 Realiza grafismos de izquierda a derecha.    
04 Realiza grafismos siguiendo un orden lineal.    
05 Utiliza diversos grafismos asignándole un significado.    
06 
Utiliza diferentes grafías para escribir diferentes palabras 
(carro, taza, casa) 
   
07 
Realiza por lo menos 3 grafías al escribir la palabra 
“mesa”. 
   

















09 Realiza grafías similares a las letras al escribir.    
10 
Realiza grafías haciéndolas coincidir con el número de 
sílabas. 
   
11 
Completa las palabras haciendo uso de grafemas para 
asociar el sonido vocálico inicial (avión, uva y enano) 
   
12 
Completa las palabras haciendo uso de grafemas para 
asociar el sonido vocálico final (indio, gato, cama) 
   
13 
Completa las palabras haciendo uso de grafemas para 
asociar el sonido de la consonante inicial (mapa, loro, 
pato) 
   
14 
Realiza las grafías haciendo coincidir el valor sonoro de 
las vocales de la palabra “pelota”. 
   
15 
Realiza grafías haciendo coincidir el valor sonoro de 
algunas consonantes de la palabra “paloma”. 

















Anexo 3: Normas de corrección y puntuación 
 
DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA POR VARIABLES Y DIMENSIONES  
 
VARIABLE: PSICOMOTRICIDAD 
INTERVALOS NIVEL DESCRIPCIÓN 
 
INICIO 
Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, aún presentan dificultades en el 





Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, presentan en menor medida dificultades 




Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, demuestran un adecuado desarrollo de 
la psicomotricidad. 
 
DIMENSIÓN 1: ESQUEMA CORPORAL 
INTERVALOS NIVEL DESCRIPCIÓN 
 
INICIO 
Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, aún presentan dificultades en el 





Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, presentan en menor medida dificultades 




Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, demuestran un adecuado desarrollo en 







DIMENSIÓN 2: MOTRICIDAD GRUESA 
INTERVALOS NIVEL DESCRIPCIÓN 
. 
INICIO 
Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, aún presentan dificultades en el 





Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, presentan en menor medida dificultades 




Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, demuestran un adecuado desarrollo en 
la motricidad gruesa 
 
 
DIMENSIÓN 3: MOTRICIDAD FINA 
INTERVALOS NIVEL DESCRIPCIÓN 
 
INICIO 
Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, aún presentan dificultades en el 





Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, presentan en menor medida dificultades 




Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, demuestran un adecuado desarrollo en 






VARIABLE: NIVELES DE ADQUISICIÓN A LA ESCRITURA 
INTERVALOS NIVEL DESCRIPCIÓN 
 
INICIO 
Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, aún presentan dificultades en el 





Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, presentan en menor medida dificultades 




Los niños que se encuentran en este rango de 





DIMENSIÓN 1: PRE-SILÁBICO 
INTERVALOS NIVEL DESCRIPCIÓN 
 
INICIO 
Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, aún presentan dificultades en el 
desarrollo del nivel pre-silábico  
INICIO (0-19) 
PROCESO (20-21) 
LOGRO (22-24) PROCESO 
Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, presentan en menor medida dificultades 
o requieren cierto apoyo en el nivel pre-silábico 
 
LOGRO 
Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, demuestran un adecuado desarrollo en 







DIMENSIÓN 2: SILÁBICO 
INTERVALOS NIVEL DESCRIPCIÓN 
 
INICIO 
Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, aún presentan dificultades en el 





Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, presentan en menor medida dificultades 
o requieren cierto apoyo en el nivel silábico. 
 
LOGRO 
Los niños que se encuentran en este rango de 
puntuación, demuestran un adecuado desarrollo en 







Anexo 4: Escala valorativa descriptiva 
ESCALA DESCRIPTIVA VALORATIVA N° 1 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 
CATEGORIAS 
ITEMS 
INICIO PROCESO LOGRO 
1. Reconoce las partes finas 
de su cuerpo, con seguridad 
(ojos, nariz, cejas, boca). 
El niño reconoce 1 parte fina 
de su cuerpo. 
El niño reconoce 2 o 3 
partes finas de su cuerpo 
con seguridad. 
El niño reconoce las 4 
partes finas de su cuerpo 
mencionadas en el ítem 
con seguridad. 
2. Reconoce las partes 
gruesas de su cuerpo, con 
seguridad (brazos, piernas, 
tronco y cabeza). 
El niño reconoce 1 parte 
gruesa de su cuerpo. 
El niño reconoce 2 o 3 
partes gruesas de su 
cuerpo con seguridad. 
El niño reconoce las 4 
partes gruesas de su 
cuerpo mencionadas en el 
ítem con seguridad. 
3. Ejecuta movimientos 
libres con su cuerpo dentro 
de un espacio. 
El niño no ejecuta 
movimientos libres con su 
cuerpo dentro del espacio 
determinado. 
El niño ejecuta 
movimientos libres con su 
cuerpo, pero se sale 2 
veces del espacio 
determinado. 
El niño ejecuta 
movimientos libres con su 
cuerpo sin salirse de un 
espacio determinado. 
4. Ejecuta desplazamientos 
con su cuerpo siguiendo una 
trayectoria espacial 
establecida. 
El niño no ejecuta 
desplazamientos con su 
cuerpo siguiendo una 
trayectoria espacial. 
El niño ejecuta 
desplazamientos con su 
cuerpo siguiendo una 
trayectoria espacial con 
algunos errores. 
El niño ejecuta 
desplazamientos con su 
cuerpo siguiendo una 
trayectoria espacial sin 
equivocarse. 
5. Levanta ambas manos y 
deja caer la mano dominante 
con seguridad. 
El niño levanta ambas 
manos, pero no deja caer la 
mano dominante con 
seguridad 
El niño levanta ambas 
manos y deja caer una 
mano 
El niño levanta ambas 
manos y deja caer la mano 
dominante con seguridad. 
6. Salta de ida y de regreso 
sobre una línea trazada en el 
piso con su pie dominante. 
El niño no salta de ida y 
regreso sobre una línea 
trazada en el piso con su pie 
dominante 
El niño salta de ida y 
regreso sobre una línea 
trazada pero alterna el pie. 
El niño salta sobre una 
línea trazada en el piso con 
su pie dominante. 
7. Camina hacia atrás con 
seguridad para llegar a la 
meta. 
El niño no camina hacia 
atrás para llegar a la meta. 
El niño camina hacia atrás 
para llegar a la meta pero 
voltea a mirar en algunas 
ocasiones. 
El niño camina hacia atrás 
con seguridad para llegar a 
la meta. 
8. Repta alternando brazos 
y piernas para llegar a la 
meta. 
El niño repta pero no alterna 
brazos y piernas para llegar 
a la meta. 
El niño repta pero tiene 
algunas dificultades para 
alternar brazos y piernas 
para llegar a la meta. 
El niño repta alternando 
brazos y piernas para 
llegar a la meta. 
9. Se desplaza saltando en un 
pie de manera continua. 
El niño no puede 
desplazarse saltando en un 
pie de manera continua. 
El niño se desplaza 
saltando en un pie pero en 
El niño se desplaza 




dos ocasiones apoya el 
otro pie. 
manera continua 
manteniendo el equilibrio. 
10. Camina sobre una barra 
de equilibrio llevando una 
pelota en ambas manos sin 
caerse. 
El niño camina sobre una 
barra de equilibrio llevando 
una pelota con ambas manos 
pero se cae recurrentemente. 
El niño camina sobre una 
barra de equilibrio 
llevando una pelota con 
ambas manos, pero en dos 
ocasiones se cae. 
El niño camina sobre una 
barra de equilibrio 
llevando una pelota con 
ambas manos sin caerse. 
11. Inhala, lo retiene por 
unos segundos y lo exhala. 
El niño inhala y exhala por 
la boca. 
El niño inhala y exhala por 
la nariz. 
El niño inhala y lo retiene 
por unos segundos y 
exhala. 
12. Realiza ejercicios de 
soplo dirigido. 
El niño no realiza ejercicios 
de soplo satisfactoriamente. 
El niño realiza ejercicios 
de soplo, pero se le tiene 
que repetir la indicación 
más de una vez 
El niño realiza ejercicios 
de soplo siguiendo la 
indicación. 
13. Realiza gestos faciales 
para expresar estados de 
ánimo. 
El niño no realiza gestos 
faciales para expresar 
estados de ánimo. 
El niño realiza gestos 
faciales para expresar 
menos de 1 a 2 estados de 
ánimo. 
El niño realiza gestos 
faciales para expresar 3 
estados de ánimo. 
14. Cierra el puño y saca los 
dedos uno a uno. 
El niño cierra el puño pero 
no puede sacar los dedos uno 
a uno. 
El niño cierra el puño y 
saca los dedos uno a uno 
con dificultad. 
El niño cierra el puño y 
saca los dedos uno a uno. 
15. Lanza y atrapa una 
pelota con ambas manos. 
El niño lanza una pelota con 
ambas manos pero no puede 
atraparla 
El niño lanza una pelota 
con ambas manos y la 
atrapa en el primer intento, 
sin embargo en el segundo 
intento se le cae. 
El niño lanza y atrapa una 
pelota con ambas manos 
en dos intentos. 
16.Emboca lanzando una 
pelota con una mano a una 
distancia determinada 
El niño no emboca lanzando 
una pelota con una mano a 
una distancia determinada. 
El niño emboca lanzando 
una pelota con una mano a 
una distancia determinada 
en un primer intento, sin 
embargo en el segundo 
intento no emboca. 
El niño emboca lanzando 
una pelota con una mano a 
una distancia determinada 
en dos intentos. 
17. Utiliza el lápiz haciendo 
uso de la posición trípode. 
El niño utiliza el lápiz 
haciendo uso de más de 3 
dedos en una posición 
incorrecta. 
El niño aún utiliza el lápiz 
haciendo uso de la pinza 
cuadrípode ( 3 dedos) 
El niño utiliza el lápiz 
haciendo uso de la 
posición trípode (uso de 
dos dedos) 
18. Realiza trazos ondeados 
con una adecuada firmeza. 
 
El niño realiza trazos 
ondeados con una 
inadecuada firmeza (el trazo 
es débil y no se nota). 
El niño realiza trazos 
ondeados con una firmeza 
no muy estable (el trazo es 
muy fuerte) 
El niño realiza trazos 
ondeados con una firmeza 
adecuada. 
19. Reproduce una figura 
siguiendo un patrón. 
El niño no reproduce una 
figura siguiendo un patrón. 
El niño reproduce una 
figura siguiendo un patrón 
pero con cierta dificultad. 
El niño reproduce una 






ESCALA DESCRIPTIVA VALORATIVA N° 2 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA 
CATEGORÍAS 
ÍTEMS 
INICIO PROCESO LOGRO 
1. Discrimina la escritura 
del dibujo con seguridad. 
El niño no discrimina la 
escritura del dibujo. 
El niño discrimina la 
escritura del dibujo pero 
con cierta dificultad. 
El niño discrimina la 
escritura del dibujo con 
seguridad 
2. Escribe su nombre 
haciendo uso de diferentes 
grafismos libremente. 
El niño no escribe su 
nombre. 
El niño escribe su nombre 
haciendo uso de grafismos 
pero con cierta dificultad. 
El niño escribe su nombre 
haciendo uso de grafismos 
libremente. 
3. Realiza grafismos de 
izquierda a derecha. 
El niño realiza sin una 
direccionalidad definida 
El niño realiza grafismos 
de derecha a izquierda 
El niño realiza grafismos de 
izquierda a derecha. 
4. Realiza grafismos 
siguiendo un orden lineal. 
El niño realiza grafismos sin 
tener un orden lineal 
(grafismos dispersos por la 
hoja) 
El niño realiza grafismos 
hacia arriba o hacia abajo 
El niño realiza grafismos 
siguiendo un orden lineal. 
5. Utiliza diversos 
grafismos asignándole un 
significado. 
El niño hace uso de 
grafismos pero no les 
asignarles un significado 
El niño usa grafismos pero 
tiene dificultad para 
asignarle un significado 
El niño utiliza diversos 
grafismos y les asigna un 
significado. 
6.Utiliza diferentes grafías 
para escribir diferentes 
palabras (carro, taza, 
casa) 
El niño solo utiliza un solo 
tipo de grafismo para 
escribir diversas palabras. 
El niño hace uso de solo 2 
grafismos diferentes para 
escribir diferentes 
palabras 
El niño hace uso de 3 a más 
grafismos diferentes para 
escribir diferentes palabras. 
7. Realiza por lo menos 3 
grafías al escribir la 
palabra “mesa”. 
El niño solo realiza 1 
grafismo para escribir la 
palabra “mesa”. 
El niño utiliza 2 grafismos 
para escribir la palabra 
“mesa” 
El niño utiliza 3 grafismos 
para escribir la palabra 
“mesa”. 
8. Realiza diferentes 
grafías al escribir la 
palabra “mano”. 
El niño utiliza la misma 
grafía al escribir la palabra 
“mano” 
El niño realiza 2 grafías 
diferentes para escribir la 
palabra “mano” 
El niño realiza 3 diferentes 
grafías para escribir la 
palabra “mano”. 
9. Realiza grafías similares 
a las letras al escribir. 
El niño aún no estructura sus 
grafías. 
El niño realiza grafías 
poco estructuradas. 
El niño realiza grafías 
similares a las letras al 
escribir. 
10. Realiza grafías 
haciéndolas coincidir con 
el número de sílabas. 
El niño solo hace coincidir 
una grafía número de grafías 
con el número de silabas 
El niño hace coincidir solo 
2 grafías con el número de 
silabas (que contengan 3 
sílabas)  
El niño realiza grafías 
haciéndolas coincidir con el 
número de sílabas de una 
palabra. 
11.Completa las palabras 
haciendo uso de grafemas 
para asociar el sonido 
vocálico inicial (avión, uva 
y enano) 
El niño solo completa una de 
las palabras asociando el 
sonido vocálico inicial. 
El niño completa solo dos 
palabras asociando el 
sonido vocálico inicial. 
El niño completa todas las 






12.Completa las palabras 
haciendo uso de grafemas 
para asociar el sonido 
vocálico final (indio, gato, 
cama) 
El niño solo completa una de 
las palabras asociando el 
sonido vocálico final. 
El niño completa solo dos 
palabras asociando el 
sonido vocálico final. 
El niño completa todas las 
palabras asociando el sonido 
vocálico final 
correctamente. 
13.Completa las palabras 
haciendo uso de grafemas 
para asociar el sonido de la 
consonante inicial (mapa, 
loro, pato) 
El niño solo completa una de 
las palabras asociando el 
sonido de la consonante 
inicial. 
El niño completa solo dos 
palabras asociando el 
sonido de la consonante 
inicial. 
El niño completa todas las 
palabras asociando los 
sonidos de las consonantes 
iniciales. 
14. Realiza las grafías 
haciendo coincidir el valor 
sonoro de las vocales de la 
palabra “pelota”. 
El niño no realiza grafías 
que coinciden con el valor 
sonoro de las vocales de la 
palabra “pelota”. 
El niño realiza solo 1 o 2 
grafías que coinciden con 
el valor sonoro de las 
vocales de la palabra 
“pelota” 
El niño realiza grafías que 
coinciden con el valor 
sonoro de las vocales de la 
palabra “pelota” 
15. Realiza grafías 
haciendo coincidir el valor 
sonoro de algunas 
consonantes de la palabra 
“paloma”. 
El niño no realiza grafías 
haciendo coincidir el valor 
sonoro de algunas 
consonantes de la palabra 
“paloma”. 
El niño realiza grafías 
haciendo coincidir solo 1 
valor sonoro de las 
consonantes de la palabra 
“paloma”. 
Realiza grafías haciendo 
coincidir más de un valor 
sonoro de  las consonantes 






















































































¿Existe relación entre la 
psicomotricidad y los niveles 
de adquisición a la escritura 
en los niños de cinco años de 





¿Existe relación entre la 
psicomotricidad y el nivel pre 
silábico en los niños de cinco 
años de la Región Callao, 
2019? 
¿Existe relación entre la 
psicomotricidad y el nivel 
silábico en los niños de cinco 





- OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación que 
existe entre la 
Psicomotricidad y los niveles 
de adquisición a la escritura 
en los niños de cinco años en 




Determinar la relación que 
existe entre la 
Psicomotricidad y el nivel 
pre-silábico en los niños de 
cinco años en la Región 
Callao, 2019.  
 
Determinar la relación que 
existe entre la 
Psicomotricidad y el nivel 
silábico en los niños de cinco 





Hi: Existe una relación 
significativa entre la 
psicomotricidad y los niveles de 
adquisición a la escritura en los 
niños de cinco años en la Región 
Callao, 2019. 
H0: No existe una relación 
significativa entre la 
psicomotricidad y los niveles de 
adquisición a la escritura en los 
niños de cinco años en la Región 
Callao, 2019. 
 
Existe i fluencia  de la        
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  
 
Hi: Existe una relación 
significativa entre la 
psicomotricidad y el nivel pre-
silábico en los niños de cinco años 
en la Región Callao, 2019. 
 
Hi: Existe una relación 
significativa entre la 
psicomotricidad y el nivel silábico 
en los niños de cinco años en la 







- ESQUEMA CORPORAL 
- MOTRICIDAD GRUESA 







- NIVEL PRE SILÁBICO 




















ESQUEMA DE   
DISEÑO 
         
Donde: 
 M= Niños de cinco años 
 r= Relación 
 V1= Psicomotricidad 




80 niños de 5 años 
 
MUESTRA: 








Fichas de observación 
